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$\frac{\partial\omega}{\partial t}+\frac{1}{a^{2}}J(\psi, \omega)+\frac{2\Omega\partial\psi}{a^{2}\partial\lambda}=(-1)p+1\mathcal{U}_{2p}(\triangle+\frac{2}{a^{2}})^{p}\omega$ . (1)
, $\psi(\lambda, \mu, t)$ : , $\omega(\lambda, \mu, t)$ : $(\equiv\triangle\psi),$ $\lambda$ : , $\mu$ : , $t$ :
, $J(A, B)$ : , $\triangle$ : , $a$ : , $\Omega$ : , $\nu_{2p}$ :
, $p$ : , . , $q\equiv\omega+2\Omega\mu$
.
$( \psi(\lambda, \mu, t)=\sum_{n=2}^{N}\sum_{m=}^{n}-n\psi nm(t)P^{m}(n\mu)e^{i\lambda}m)$ ,
$\psi_{n}^{m}(t)$ ( , 1990).
, .
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, .
$E(n, t)= \frac{1}{2}n(n+1)\Sigma_{m=-}^{n}n|\psi_{n}^{m}(t)|^{2}$ ,
$E(n, t=0)= \frac{An^{5}}{e^{-n/2}}$ , ’ $E(n, t=0)= \frac{An^{\gamma/2}}{(n+n_{0})\gamma}$ , (2)
, $m$ . Yoden
and Yamada(1993) ( : $\mathrm{y}\mathrm{y}\mathrm{l}993$ ) , Cho and Polvani(1996)
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, $p=8,$ $l\ovalbox{\tt\small REJECT} 2p=1\mathrm{X}10^{-38}$ . 10
, $t=5$ .
10 . 4 ,
$\triangle t=1\cross 10^{-3}$ .
$L\sim a\sim 6\cross 10^{6}\mathrm{m}$ ,
$U\sim\sqrt{2\mathcal{E}}\sim 10\mathrm{m}\mathrm{s}^{-}1$ , $T\sim L/U\sim 7\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{y}\mathrm{s}$ , $\Omega=50$
.
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